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Rochefort-sur-Loire – La Boire Colas
Sondage (2009)
Yann Viau
1 Durant l’automne 2009, des travaux de réduction des épis barrant le lit de la Loire ont
été entrepris en amont de la Possonnière. À l’occasion de ces réaménagements, une
pirogue a été découverte fortuitement par un des chauffeurs d’engins. Le service de la
navigation fluviale a alerté le service régional l’archéologie des Pays de la Loire,  ce
dernier a demandé à deux agents Inrap d’intervenir de manière expresse pour fouiller
et  relever cette  embarcation.  Une intervention de trois  jours  a  été  nécessaire  pour
relever intégralement la pirogue et la ré-enfouir sur place.
2 Elle se présente sous la forme d’un fond monoxyle de type assemblé. D’une longueur
totale de 8,60 m, elle se compose d’un fond plat d’une soixantaine de centimètres de
large pour une épaisseur  de  7,5 cm.  Sur  la  tranche,  des  restes  de  mousse  naturelle
témoignent d’une action de calfatage élaborée avec soin. Le bord complet fait 44 cm
(hauteur externe) pour une épaisseur de 10 cm. À l’une de ses extrémités, une découpe
bien marquée, de type arcasse, entaille toute la partie interne de l’embarcation. Une
succession de perforations circulaires, avec parfois la présence de la cheville encore en
place,  se  développe  sur  le  fond  et  sur  le  bord  de  l’embarcation.  Cette  pirogue  se
caractérise  par  la  présence  d’une  proéminence  sur  la  face  externe  du  bord.  Cette
dernière  est  taillée  dans  la  masse  du  bord  et correspond  approximativement  aux
dimensions  d’un  pied  adulte.  Son  interprétation  reste  toutefois  à  préciser.  Un
prélèvement a permis de réaliser une datation 14C permettant de situer son élaboration
au cours du IXe s. de notre ère.
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Fig. 1 – Vue générale de la pirogue
On distingue l’arcasse à l’extrémité.
Cliché : Y. Viau (Inrap).
 
Fig. 2 – Pirogue, détail de l’aménagement extérieur
Cliché : Y. Viau (Inrap).
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